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1 No DEJE QUE lA DIARREA Y lA DESHIDRATACIÓN AMENACEN LA ~C 
LA PRINCIPAL CAU~A DE MUERTE DE. LOS NIÑOS COLONBIANOS ES 
UN NIÑO TlENE. DIARREA CUANDO : Los MtCROBIOS QUE ) 
ENTRAN POR LA BO~ 
· ~ACE. ~O MÁS DE.POSICIONlS 
1 
LIQUIDAS O FLOJAS DURANll 
1 
t l 1>1 A O li NOOU ... 
. HALE. bE.POS\(IONE.S U~A o 
' 
• EN US MANOS SUCIA~ Ql 
LOS AUME.NTOS A LOS 
MA C:, VlCt<; CON MOCO O SAN6RE . 
• EN LAS fRUTAS O YfRD 
S[ C.OMEJt SIN LAVAR. 
l1 'DIARRE.A EN OOSIONt~ 
VIE.NE. AtO MPAÑAt>A CON 
FIE.BR~ , VÓM\TO, '( 
DOLOR DE E.S TOMAúO 
EL SUERO 
REHIDRATANTE. 
• EM lOS UlUSIUOS DE. c.oo 
C.ONTA~IN~OOS POR 
RDE.OORES. 
·EN l~ A6UAS CONUHiftA 
FtOLES (POPe o ou) 
• E.N US MANOS OE.l NIÑO, 
MATERIA~ FECJLEC:, O J 
•E.M LlC) LLTR\N~S "< SANI 
SUtiO'.l O Df.S(UibAt>OS . 
• f..K U~ &ASURAS AC.UMU 
St El MlÑO PRE.SE.NU DIUlEA, 
INltiE INt.tE.DIATAMENl[ E.L 
TRATAMIE.NTO C.ON SUERO. 
'( DÉSE.LO MI ENTRA S I>UR.E 
lA DIARRU . 




~ ¡>E SUS UlJO S ! 
LA DIARREA. 
AU5AN L~ D\ARREA 
~ , '( E~ TAN : 
E. f'kEPARAN Y O.N 
ÑOS. 
~5 ClUDA~ QUE. 




)S MAl TlN \ 00~, 
PARA E\'lTAR LA D\ARREA ~ 
' 1 • lA~lSl LA~ MANOS tON A(;,UA V lA&ON StEfoi 
QUE. US llH61 SUtl!~, E.SPlOAlMErtTl ANTI 
t>l PREPARAR Y C.OI'tSUMIR. LOS ALIMENTOS 
' Df~PUlS bf. USAR EL SANITARIO. 
•lAVE ~lEN LOS UTENSILIOS QUE EMPLH. 1M 
tRE.PARACtÓN I>f. lOS AUMENTOS W NIÑO. 
• HlE.kVA DURANTE. 10 MINUTOS LA U04E. CRVD 
'1 E.L A6UA QUE USA PARA TOMAR. . 
• lAVE. CON AQUA KlRVIOA lOS ALtMUIT05 Q 
Sl COHEN CRUDOS. 
•lAVf. CON FRECUE..NUA LAS MAHOS U.L NIÑO 
• MANTEN6A SIEMPRE. LIMPIO~ V ~PAOOS LD: 





St REVUELVt, 'i QUEDA U5l0 
PARA SU MI NISTP.ARLO AL 1 NO DISPONE 
DE E~TE SUERO 
PRE.PARELO ASI 
A UN LITRO 1 
UNA . CUCHAR 






lA Ml~ PHI6RO~A tOMPUOOÓ~ DE LÁ DI~RREA 
• 
(~ LA J)f.SHII>RATACtON 
1 
QUf. C.ONSI~U .. f.N OUE. El Cl>f.R.PO PllROf UQUIOO 
'1 SlltS lNt>\SPENSABLl~ PARA LA VIDA. 
El NI~O J)E~HIDRATADO Sl Vf PÁLIDO, TlfNf U BOCA 
Y L05. LA810S SfCOS, PRf..Sf..NlA LA MOltl.RA Y 
1 
LOS OJOS UUND\DOS, llORA SIN LA6RIMAS Y 
OkiNA POC.O. 
St NO 5L ArtfNbE l liEHPO co~ suf.Ro 
Rf.NIDAATANTL E.l Nli«> ~OEbE. HORIR.. 
CAPA VH QUE E.L NIÑO HA6A DEPOSIC.IÓN, 
LAVE. SU ANO Y $U~ GENITALE~ 
CON <1JFICilNTt AGUA . 
1 
NO APLIQUE TAltOS,CRlMA~ NI JA!.ON 
PARA f.V ITAR. QUE. SE.. IRR\Tf.. 
HlO..VA U HUeLA POR 10 
1 
MINUTOS, DllllA ENFRIAR. 
# 




PARA INICIAR LA R.tHIDRAlAtlÓN, HAúA LO 516UIENTE: 
St H WIÑO E.S MlNOR. Ol UN AÑO,DÉLf. C.OMO 
1 
MINIMO 2 ONZ.A~ CE. ~UERC CADA ME.DIA HORA 
. . , 
S~ El NI NO E.~ MA'tOR DE. UN ANO, DELE COMO 
MINJMO ~ ONZAS DE SUE.RO CADA MEntA HORA 
'SI lO AUMENTA Al PEC.HO, POR fAVOR NO 
lE. SUSPENDA LA lAC.TANC.lA. 
1 • 
tONTINUE. t>ANt>O Al NINO TODA lA , 
AliMtNlACION GVE. REC.\BA. 
• 1 
SI f.l HINO VOMITA,D[lf. VNA C.UCHARADITA 
l>E. SUERO C.ADA 10 MINUTOS DURANTE. 
1 
VNA HORA.'( CONT\NUE DANDO SUERO 
CADA MEDIA HORA. 
Cuidados 







COt>lúO ------ ff.dtA ------
CURSO---------------
1' Qvl ACLIONf_) DE ~IGIENE. Y LIMPIEZA 5E DEE>tN fRACTICAR 
PAI\A EVITAR LA DIARREA EN lOS NIÑOS ? 
C. NA -
1 1 
2.s QUE OTROS ASPE(TOS SOBRE LA tNFE.RME.DAD DIARREICA 
DESEA APRfND[R? 
• 
' 
